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O objetivo é montar um sistema de geração de energia autônomo, utilizando sistema de imãs e
bobinas para acender uma lanterna (luz de sinalização) em uma bicicleta. O projeto visa trazer uma
maneira de geração de energia limpa usando um exercício que é necessário na vida de muitos,
inicialmente  com  um  objetivo  de  somente  manter  as  lanternas  de  segurança  acesas,  mas  se
houverem resultados positivos posteriormente será pensado em uma ampliação do projeto. Vários
acidentes envolvendo ciclistas ocorrem em razão da falta de sinalização noturna, cerca de 80% dos
acidentes  em estradas  envolvendo ciclistas  ocorreram após  o anoitecer.  A maioria  são colisões
traseiras onde o motorista não consegue ver o ciclista. O uso de energia limpa também é um ponto
importante do projeto, que prevê a utilização desta mesma ao invés das usuais que acabam sendo
poluentes. Será elaborado o protótipo do projeto através de um sistema de imãs e bobinas, para ser
analisada a corrente e  as  tensões geradas,  e  posterior  instalação em ambiente real.  A partir  do
protótipo e de seus resultados, será feita a montagem do sistema de geração final na bicicleta. Com
o sistema de geração de energia pronto iniciará a montagem do circuito do gerador até as luzes de
sinalização. Um sistema de ímãs de Discos Rígidos e bobinas de fios de cobre acoplado na roda
traseira de uma bicicleta serão montados para gerar energia, que será enviada para uma lâmpada,
também na parte traseira da bicicleta, por meio de um circuito elétrico. Os materiais necessários
para a montagem do protótipo são: uma bicicleta, duas bobinas, doze imãs de disco rígido e uma
lâmpada. Aprendemos que um material imantado ao passar por um material condutor gera tensão
(tensão induzida), consequentemente corrente elétrica. Estamos usando este princípio para ativar a
luz de aviso, de sinalização, da bicicleta.
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